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Abstract: With the development of information society，Taiwan＇s university leads digital learning in the
promotion of related policies，which influences the traditional teaching process． Main show is in the following
aspects: no space and time limit in learning environment，innovation of teaching model，diverse learning as-
sessment，and learners＇ learning autonomy and the promotion of learning effect. In addition，the changing of
relationship between teachers and students，the promotion of network skills and morals are not ignored.







成本等优势。2010 年的经济学人智库 ( Econo-
mist Intelligence Unit) 与 IBM 公司发表的《数字
化经 济 排 名》 ( 2010 EIU Digital Economy
Rankings ) 显示，全 球 已 经 有 70 个 国 家 ( 地
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学。1997 年 7 月发布 “专科以上学校开办远距
教学课程试办作业要点”，于 1999 年 4 月结合
因特网，开放实施异步网络教学。为提升数字化
学习的质量，台湾地区教育当局于 2001 年 6 月
颁布“专科以上学校实施远距教学作业规范”，
规定修习数字化学习课程学分数，以不超过毕业
总学分数之 1 /3 为限。2005 年鉴于大专院校数
字化学习课程实施作业已成熟，为鼓励继续发
展，修订该规范，将数字化学习采计学分数由原







教育类 ( 中小学教师在职进修) 硕士专班为范
畴，核定班数总量为 13 班，通过台湾地区教育
当局课程认证及审查的专班可颁授远距教学硕士
学位。［6］ 根 据 台 湾 地 区 教 育 当 局 统 计，2001—
2007 年台湾地区大专校院数字化学习课程已实
施校数约有 66 所，学分课程数超过 3 319 门，
修课人数累计 35. 7 万多人次。［7］相关法令分别
在 2007 年、2009 年、及 2010 年经过 3 次修订，
至 2012 年的“数位学习硕士在职专班申请审核
及认证作业要点”明确定义: “数位学习在职专































265. 69 亿元，其中核心产业产值为 183. 98 亿
元，学习终端产值为 54. 54 亿元，至于智慧教室
产值则为 27. 17 亿元。［10］65在海外市场的营收上，



























目，以“随 选 视 讯 ( Video On Demand，VOD ) ”、
“随选学习( Learning On Demand，LOD) ”、“课程



















型模式 ( Skill － Driven Model) ”和 “态度驱动
型模式 ( Attitude － Driven Model) ”。前者是将
自定步调的自主学习和教师的在线指导相结合。
自定步调的学习包括: Web 学习模块、在线资



















































习，如提供网络聊天论坛 ( online chat forums) 。







式的特点应是: ( 1 ) 教师由知识的传授者转变
为教学活动的组织者; ( 2 ) 学生由知识的被动
接受者转变为主动探究者; ( 3 ) 媒体由辅助教
师演示、讲解的工具转变为学生手中的认知工




















戴维斯和罗布耶 ( N. Davis ＆ M. D. Roblyer) 曾
提及进行数字化学习时， “教师必须扮演咨商
者、协助者、教学者和设计者之功能”［14］。而席




























































教法、项目、CAL 系统的质量概况; CBT 与纸
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